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Gotovo sedam godina nakon osnivanja Društva 
reumatičara grada Zagreba, pred članovima društva po-
javljuje se i prvi broj glasila pod nazivom “Reumatičar” 
s jednim osnovnim ciljem: baviti se problematikom reu-
matskih bolesti. Kroz četiri godine i 50-ak tema, tadašnje 
uredništvo pokazalo je u kojem smjeru ide. Nakon što je 
1992. utemeljena Hrvatska liga protiv reumatizma glasilo 
mijenja ime u “Reuma”, ali i dalje ostaju dva osnovna ci-
lja edukativnost i informativnost, što je ostalo sve do da-
nas. Kroz pomno birane teme reumatskim bolesnicima se 
pružaju savjeti kako što bolje upoznati svoju bolest, kako 
s njom mogu živjeti puno lakše i kvalitetnije, koje su no-
vosti u liječenju, ali i podijeliti s drugima svoja iskustva.
Kako je s vremenom Udruga od nekadašnjeg druš-
tva s jedva stotinjak članova narasla na oko 5000 čla-
nova, postala rasprostranjena na gotovo cijelom terito-
riju lijepe naše, radi boljeg i kvalitetnijeg ostvarivanja 
ciljeva lijepo je u svakom broju časopisa podijeliti in-
formacije sa svim članovima, tko je što radio u kojem 
od ogranaka između dva broja glasila.
Ukratko, put od “Reumatičara” do protegao se 
od ciklostila preko bijelog offsetnog papira do kun-
stdrucka; od suhoparnog teksta s tek pokojim crno-bi-
jelim crtežom ili fotografi jom do raznovrsnih tekstova 
potkrijepljenih kvalitetnim fotografi jama u boji. Saču-
vali smo osnovnu ideju i obogatili sadržaj, prilagodili 
ih najnovijim saznanjima, a sukladno tehnologiji mi-
jenjali “pakiranje”; te izlazimo i na našoj web-strani-
ci (www.reuma.hr). To je “Reumatičar” nekada i “Re-
uma” danas.
